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Abstrak 
Pelaksanaan Sistem Informasi (SI) dan Teknologi Informasi (TI) bertujuan agar kinerja perusahaan 
secara menyeluruh menjadi lebih efektif dan efisien. Perencanaan strategis sistem informasi 
dilakukan agar penerapan SI dan TI memberikan hasil sesuai dan mencapai target sesuai visi misi 
PD.BKK Susukan Kab.Semarang, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang simpan pinjam dana 
yang membutuhkan penerapan SI/TI yang efektif agar dapat meningkatkan efisiensi dan 
produktivitas perusahaan secara menyeluruh. Dengan melakukan perencanaan strategis sistem 
informasi mengunakan metode Ward and Peppard, akan dihasilkan dokumen Mc Farlan Strategic 
Grid sehingga dokumen tersebut dapat dikembangkan menjadi dokumen Rencana Implementasi 
SI/TI dalam membantu proses bisnis pada PD.BKK Susukan Kab.Semarang untuk kedepannya. 
Kata Kunci : Perencanaan Strategis Sistem Informasi, Metode Ward and Peppard, dokumen Mc 
Farlan Strategic Grid, Rencana Implementasi SI/TI. 
 
Abstract 
Implementation of System Information and Information Technology aims to make overall 
performance of the company more effective and efficient. Information strategic planning is carried 
out so that implementation of SI and TI provides result in accordance and achieving target with 
the vision and mission of PD. BKK Susukan Kab. Semarang, companies engaged in savings and 
loan funds that require effective implementation of SI / TI in order to increase the efficiency and 
productivity of the company as a whole. By conducting an System Information strategic planning 
using Ward and Peppard method, Mc Farlan Strategic Gird document will be produced so that 
document can be developed into SI/TI Implementation Plan document to assist the business in PD. 
BKK Susukan, Kab. Semarang for the future. 
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